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Аннотация. Данная статья посвящена изучению причин и последствий внешней миграции 
населения из развивающихся европейских стран в государства Еврозоны. Целью исследования 
является оценка миграционной привлекательности государств – участниц Еврозоны через изучение 
степени воздействия социально-экономических факторов их развития на численность прибывших 
иностранных работников из развивающихся европейских стран. В статье проведен анализ главных 
миграционных центров Европы. С помощью графического метода представлены приоритетные тер-
ритории для переселенцев из развивающихся европейских стран. Авторы отмечают противоречивый 
характер миграции, которая, с одной стороны, открывает широкие возможности для квалифициро-
ванных иностранных работников, приносит экономические выгоды странам-экспортерам и стра-
нам-импортерам трудовых ресурсов, с другой стороны, влечет за собой и негативные последствия 
для стран – участников миграционных процессов. В результате проведения эконометрического 
исследования были подтверждены гипотезы о значимости социально-экономических факторов 
внешней миграции в государствах – членах Еврозоны из развивающихся европейских стран. Вы-
явлено, что при принятии решения о миграции учитываются такие показатели, как размер средней 
заработной платы, индекс преступности, уровень безработицы, величина ВВП на душу населения, 
индекс экономической свободы. Значимость полученных результатов усиливается тем обстоятель-
ством, что рассматриваемые миграционные процессы являются показательными, так как развитые 
страны Европейского союза первыми испытали на себе последствия демографического перехода, 
и, так же как Россия, пытаются восполнить недостающие трудовые ресурсы за счет миграционного 
прироста. Полученные результаты могут быть интересны специалистам, занимающимся вопросами 
изучения миграции и разработки миграционной политики, а также проблемами демографической 
и культурной безопасности. Полученные выводы могут быть взяты на вооружение заинтересован-
ными ведомствами для разработки решений, направленных на привлечение квалифицированных 
мигрантов в трудонедостаточные отрасли экономики.
Ключевые слова: миграция из развивающихся европейских стран в государства Еврозон; фак-
торы миграционных потоков; последствия миграции.
1. Актуальность темы исследования
Экономический и валютный союз евро-
пейских государств является одной из форм 
региональной экономической интеграции. 
Главные итоги интеграции стран включа-
ют в себя увеличение производительности 
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труда и валового внутреннего продукта, 
формирование региональных торговых 
рынков, синхронизацию процессов соци-
ально-экономического развития европей-
ских государств, расширение масштабов 
производства и снижение расходов, а так-
же усиление взаимозависимости экономик 
стран [1].
Региональная экономическая интегра-
ция может оказывать и отрицательное воз-
действие на экономики развивающихся 
европейских государств. К примеру, появ-
ляющиеся структурные изменения в этих 
странах обусловливают рост экономиче-
ского неравенства. Влияние процессов 
интеграции на неравенство стран Европы 
определяется через эффект масштаба и эко-
номический рост [2].
В настоящее время облегчение условий 
въезда и трудоустройства квалифициро-
ванных иностранных работников в данном 
интеграционном объединении вызвало су-
щественный рост мигрантов из развиваю-
щихся европейских государств в Еврозону.
Ключевой страной-реципиентом для 
иностранных работников из развиваю-
щихся стран Европы стала Германия. ФРГ, 
являясь одной из самых стабильно разви-
вающихся стран данного регионального 
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объединения, в 2014 г. приняла 260 261 ми-
гранта4.
Отъезд большого количества образован-
ных и одаренных людей плохо отражается 
на экономической сфере развивающихся 
европейских государств. В результате ми-
грации высококвалифицированных специ-
алистов тормозится процесс внедрения но-
вого оборудования и технологий, не хватает 
человеческих ресурсов для развития науки, 
здравоохранения, образования и культуры. 
Кроме того, нельзя забывать, что страна-
ми-донорами на подготовку специалистов 
были израсходованы существенные сред-
ства. Образованные высококвалифициро-
ванные работники – это самый ограничен-
ный производственный ресурс, поэтому его 
ценность является очень высокой [3].
Необходимо отметить, что миграци-
онные процессы, происходящие в Европе, 
выступают точным индикатором глуби-
ны третьего демографического перехода. 
Важность такого демографического явле-
ния состоит в том, что миграция людей из 
развивающихся европейских государств в 
развитые страны становится важнейшим 
обстоятельством, в результате которого в 
государствах Еврозоны может сдерживать-
ся процесс депопуляции и сохраняться про-
стое воспроизводство населения. Без вкла-
да международной миграции в демографию 
развитых европейских стран неминуемо бу-
дет снижаться численность населения этих 
государств, в первую очередь его трудоспо-
собной части.
2. Степень изученности и проработан-
ности проблемы
Тема статьи широко представлена в на-
учных исследованиях как российских, так 
и зарубежных авторов. Однако среди иссле-
дователей отсутствует единодушие в выяв-
4  OECD International Migration Statistics [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/search
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лении социально-экономических факторов 
миграции и в оценке их вклада в формиро-
вание миграционных процессов, что обу-
словливает актуальность исследования.
Концепция «push and pull» факторов ми-
грации часто используется исследователями 
миграционных процессов для разъяснения 
причин перемещения населения и является 
одной из наиболее известных и популяр-
ных [4]. Исходя из данных теоретических 
положений, миграция осуществляется под 
влиянием положительных притягивающих 
факторов («pull») и отрицательных оттал-
кивающих факторов («push»). Причины, 
выталкивающие людей из стран – доноров 
трудовых ресурсов, включают в себя соци-
альные, политические и экономические про-
блемы. Факторы, притягивающие иностран-
ных специалистов, представляют собой воз-
можности, предоставляемые им странами-
реципиентами.
Представителями макроэкономической 
неоклассической теории, иллюстрирующей 
развитие миграционных потоков, считают-
ся Д. Мэсси и Э. Льюис. С их точки зрения, 
значительные различия в заработной пла-
те подталкивают иностранных работников 
мигрировать из бедных стран в богатые 
государства с целью повышения своего до-
хода [5].
Л. Карачурина и Н. Мкртчян считают, 
что такие социально-экономические по-
казатели, как уровень безработицы, ВВП 
по паритету покупательной способности, 
среднедушевые денежные доходы, вели-
чина прожиточного минимума, являются 
стимуляторами миграционной активности 
иностранных специалистов в развитые го-
сударства [6].
Т.А. Фролова отмечает, что социально-
экономические факторы – главные при-
чины миграции трудовых ресурсов. К ним 
она относит существенное отличие уровня 
безработицы и средней зарплаты в странах; 
разный потенциал развития экономики го-
сударств; непохожие фазы экономического 
цикла в странах [7].
Главным эмпирическим итогом научно-
исследовательской работы Гхатака, состоя-
щей в анализе миграции населения в Поль-
ше, стало то, что численность безработных, 
ВВП на душу населения, также дистанция 
между регионами республики оказывают 
серьезное влияние на миграционные пото-
ки в Польше [8].
Гербер разработал эконометрические 
модели, опираясь на данные о миграци-
онных приростах населения в течение 
1993–2002 гг. для всех регионов Россий-
ской Федерации. Исследователь утвержда-
ет, что более высокий уровень безработицы 
отталкивает иностранных работников, в 
свою очередь, высокий уровень заработной 
платы, наоборот, обладает свойством при-
влечения мигрантов. Более того, прирост 
реального заработка оказывает положи-
тельное воздействие на чистый миграцион-
ный поток [9].
В исследовании Ю. Бычина коэффици-
ент миграционного прироста является объ-
ясняемой переменной в модели, а объясня-
ющей переменной-среднедушевой доход. В 
результате исследования выявлена тесная, 
положительная связь между средней зара-
ботной платой и миграционными потоками. 
Также Ю. Бычиным описаны три ключевых 
фактора, оказывающих влияние на мигра-
ционные процессы: численность населения, 
правонарушения и безработица [10].
M. Andresen, J. Stowell, R. Martinez, 
C. Kubrin, G. Ousey в своих работах дока-
зывают значимость такого фактора мигра-
ционных потоков, как индекс преступности 
[11–13].
Оценка внутренней миграции в городах 
Италии была проведена такими исследова-
телями, как Bonasia и Napolitano. В расши-
ренную модель миграции Харриса – Тодаро 
вводят такие показатели, как плотность на-
селения, уровень преступности, разницу в 
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стоимости жилья и условия окружающей 
среды. Рассмотрев модели панельных дан-
ных в период 1985–2006 гг., Napolitano и 
Bonasia утверждают, что разница в доходах, 
уровень преступности и количество безра-
ботных имеют воздействие на внутренние 
миграционные процессы в Италии [14].
Янг и Нежад заявляют, что уровень поли-
тической свободы среди стран-реципиентов 
и государств-доноров трудовых ресурсов 
является менее важным элементом при 
принятии решения о миграции, чем уро-
вень экономической свободы. Авторы 
проанализировали в 1990–2000 гг. мигра-
ционные потоки между 77 странами, вос-
пользовавшись данными о характеристиках 
политических режимов плана «Polity IV» и 
индексом экономической свободы Инсти-
тута Фрейзера. Основной результат состоял 
в том, что сдвиги в положительную сторо-
ну, связанные с защитой частной собствен-
ности, производят огромное впечатление на 
иностранных специалистов [15].
3. Предлагаемые методы и подходы
В качестве объекта исследования высту-
пают миграционные процессы в развитых 
странах – участницах Еврозоны. Выбор 
именно этих стран был обусловлен тем, что 
они достигли наивысшего уровня интегра-
ции, создав валютный союз, где, начиная с 
1 марта 2002 г., единственным допустимым 
платежным средством является единая ев-
ропейская валюта. 
Кроме того, эти государства относи-
тельно благополучны в экономическом пла-
не, так как для вступления в Еврозону фи-
нансово-экономические показатели стран 
должны соответствовать Маастрихтским 
критериям (критериям конвергенции). По 
данным критериям происходит оценка жиз-
неспособности экономик государств: их 
финансовой системы, стабильности курса 
национальной валюты, уровня цен. Целью 
использования данных критериев считает-
ся обеспечение сбалансированного функ-
ционирования валютного союза [16].
В свою очередь, участие в Еврозоне 
дает странам определенные финансовые 
преимущества, например, участники внеш-
неэкономических операций избавляются 
от курсовых рисков, снижают трансакци-
онные издержки и ослабляют зависимость 
своих экономик от доллара США.
Для стабилизации валютного курса и 
предоставления взаимной гарантии, государ-
ства – члены Еврозоны соблюдают договор о 
стабильности и развитии, устанавливающий 
согласованные ограничения на государствен-
ный долг и дефициты с соответствующим на-
казанием за нарушение договора.
В странах – участницах Еврозоны на-
блюдается сокращение предложения моло-
дых работников на рынке труда из-за демо-
графического спада. Дефицит высококва-
лифицированных специалистов особенно 
чувствуется в сфере образования, в высо-
котехнологичных отраслях, также в сфере 
здравоохранения. 
Для проведения эконометрического ис-
следования нами были отобраны те госу-
дарства Европы, которые выделены в каче-
стве развивающихся стран в соответствии 
с мировым финансово-экономическим об-
зором МВФ от апреля 2015 г. [17]. Между-
народный валютный фонд проводит клас-
сификацию стран на основе показателей 
уровня среднедушевого дохода, степени 
интеграции страны в мировую финансовую 
систему, диверсификации экспорта.
Автор теории сегментированного рынка 
труда М. Пиоре утверждает, что междуна-
родная миграция трудовых ресурсов пре-
допределена перманентным спросом раз-
витых государств на квалифицированных 
иностранных работников. В своем исследо-
вании он анализирует только притягиваю-
щие факторы миграционных потоков [18]. 
Другой исследователь, Н. Басов, заявляет, 
что при условии наличия стремления у на-
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селения к улучшению своей жизни, мигра-
ция будет происходить под воздействием 
лишь притягивающих факторов («pull»), 
при этом переселенца обычно расценива-
ют как добровольного мигранта. Учебные 
и трудовые миграции занимают основное 
место среди категорий добровольных ми-
грационных процессов. В большинстве 
случаев добровольные переселенцы – это 
молодые люди. Они считаются наиболее 
динамичным социальным объединением, 
целенаправленно стремящимся улучшить 
свою жизнь, ставящим перед собой задачу 
повышения качества уровня жизни [19].
В соответствии с подходом М. Пиоре и 
Н. Басова, нами были проанализированы 
только притягивающие факторы («pull»), 
действующие в 19 государствах Еврозоны 
и подталкивающие иностранных специали-
стов из развивающихся европейских стран 
мигрировать в развитые страны-реципи-
енты в надежде на то, что в этих государ-
ствах их жизненный уровень будет намного 
выше, чем в странах исхода.
Для оценки социально-экономических 
факторов миграции использованы показа-
тели развития стран Еврозоны за период с 
2010 по 2015 г. 
4. Эмпирическая база исследования
Эмпирическая база исследования была 
составлена с помощью:
• официального сайта Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)5;
• базы данных NUMBEO6; 
• статистической службы Евросоюза – 
Евростат7; 
• стратегического исследовательского 
института США – фонд «Наследие»8.
5. Анализ полученных результатов
В соответствии с рис. 1 ключевыми 
направлениями перемещения людей из 
стран – доноров трудовых ресурсов явля-
ются Германия, Франция и Италия.
Как видно на рис. 1, среди стран ва-
лютного союза Германия занимает пер-
вое место по численности мигрантов из 
стран-импортеров трудовых ресурсов: в 
2013 г. прибыло 245 091 человек; в 2014 г. – 
260 261 человек. Франция находится на 
втором месте среди стран Еврозоны по 
количеству переселенцев из стран – доно-
ров трудовых ресурсов: в 2013 г. приехало 
211 290 человек; в 2014 г. – 230 829 человек. 
И третье место занимает Италия: в 2013 г. 
прибыло 197 984 человека; в 2014 г. – 
206 653 человека.
К положительным последствиям мигра-
ции для государств – доноров иностранной 
рабочей силы относятся:
1) получение знаний, культурных и 
технологических новшеств. Например, 
проработав в Греции, албанцы везут на 
родину новые сельскохозяйственные 
технологии, позволяющие увеличить 
производство на родине. Содействуя об-
мену опытом и помогая в налаживании 
партнерских связей, международное со-
общество может значительно увеличить 
и расширить позитивное воздействие ми-
грационных потоков на процесс развития 
общества [20];
2) внедрение стратегий по привлече-
нию квалифицированных специалистов в 
страны – экспортеры трудовых ресурсов. 
Так, правительство Албании приветствует 
и поддерживает развитие сотрудничества с 
гражданским обществом и студенческими 
5  OECD data [Электронный ресурс]. URL: https://data.
oecd.org/
6  Crime Index by countries [Электронный ре6сурс]. 
URL: http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_
country.jsp
7  Official site of Eurostat [Электронный ресурс]. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat
8  Index of economic freedom [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.heritage.org/index/download
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организациями, благодаря которому созда-
ются финансовые стимулы для возвраще-
ния на родину квалифицированных кадров 
и студентов. Программа развития ООН ока-
зывает правительству Албании поддержку 
в осуществлении инициативы посредством 
программы «притока умов», которая пред-
назначена для максимального повышения 
роли бывших мигрантов в научных и де-
ловых кругах и в сфере государственного 
управления. Эта программа поддерживает 
усилия правительства Албании, направ-
ленные на создание условий и системы 
стимулов, необходимых для привлечения 
бывших мигрантов к процессу развития 
Албании [21];
3) усовершенствование профессиональ-
ных навыков у специалистов, трудящихся 
в развитых странах Еврозоны, обретение 
мигрантами организационных и производ-
ственных навыков. Проживание в странах-
реципиентах с более высокими требовани-
ями к производственным процессам и пере-
довому оборудованию, более высокими 
трудовыми стандартами, увеличивает куль-
турный и общеобразовательный уровни 
приезжих. Мигранты имеют возможность 
приобрести те знания и опыт, которые, не-
сомненно, пригодятся иностранному работ-
нику в родном государстве [22]. К примеру, 
в 2013 г. в Хорватии стартовала программа 
New International Fellowship Mobility с бюд-
жетом в 7 млн евро, которая на 60 % фи-
нансируется Хорватией и на 40 % – Евро-
пейским союзом. Молодые ученые имеют 
возможность поехать заграницу и затем с 
багажом новых знаний вернуться обратно 
домой и даже привезти с собой аспирантов, 
ученых и людей других профессий с вы-
сокой квалификацией из развитых стран в 
Хорватию10;
4) снижение конкуренции на внутреннем 
рынке труда стран-доноров в связи с тем, что 
в развивающихся государствах существует 
низкий спрос на специалистов [23]; 
5) перманентный приток в развива-
ющиеся европейские страны денежных 
трансфертов мигрантов. Переводы пере-
селенцев – один из внешних источников, 
посредством которых обеспечивается рост 
развивающихся экономик в последние годы 
XXI в. [24]. Кроме того, деньги, которые 
переселенцы отправляют домой, являют-
ся существенной частью доходов стран-
доноров. Денежные переводы считаются 
крупными и устойчивыми источниками 
внешнего финансирования для многих раз-
вивающихся государств. Потоки денежных 
переводов являются основными фактора-
ми, обладающими большим потенциалом 
в использовании их в качестве генератора 
экономического развития. Денежные транс-
ферты также позволяют домохозяйствам 
увеличить вложения в сферы здоровья и 
образования, также помочь малому бизнесу 
развивающихся государств.
Часто формирование новых рабочих 
мест и улучшение жизненного уровня жи-
телей развивающихся стран осуществля-
ются с помощью инвестирования пересе-
ленцами части своей заработной платы в 
экономику стран – доноров трудовых ре-
сурсов. Денежные трансферты сглаживают 
изменения внешнеторговой конъюнктуры; 
улучшают положение отечественной валю-
ты; повышают золотовалютные резервы; 
также ускоряют рост валового националь-
ного продукта, валового внутреннего про-
дукта и уменьшают неравенство [25].
В табл. 1 представлена динамика ве-
личины ВВП стран-доноров и объемов 
переводов денежных средств мигрантов из 
стран Еврозоны в страны – экспортеры тру-
довых ресурсов за период с 2014 по 2015 гг.
На рис. 2 можно увидеть долю денеж-
ных переводов в валовом внутреннем про-
10  Информационный портал Business & Living [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.sbnl.eu/zhizn/
molodye-spetsialisty-massovo-pokidayut-horvatiyu/
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дукте стран – доноров иностранной рабо-
чей силы.
Из данных табл. 1 и рис. 2 можно уви-
деть, что наибольшая доля денежных пере-
водов мигрантов из государств-реципи-
ентов приходится на Косово и составляет 
почти 16,3 % ВВП в 2014 г., а в следующем 
году эта цифра увеличилась до 18,9 % ВВП.
Ключевыми отрицательными послед-
ствиями миграции для стран – доноров 
иностранной рабочей силы являются: 
• Снижение производственных воз-
можностей развивающихся евро-
пейских государств, их технологи-
ческое отставание и ненадлежащее 
качество кадрового обеспечения 
Таблица 1



























Албания 1,102 13,276 8,301 1,142 11,591 9,852
Босния и Гер-
цеговина
2,017 18,165 11,104 2,086 15,568 13,399
Болгария 1,684 55,824 3,017 1,752 47,167 3,714
Хорватия 2,167 57,073 3,797 2,174 48,932 4,443
Венгрия 4,592 136,989 3,352 4,656 118,490 3,929
Косово 1,152 7,319 15,740 1,192 6,309 18,894
Македония 0,367 11,342 3,236 0,376 10,088 3,727
Черногория 0,429 4,551 9,426 0,431 3,985 10,816
Польша 7,400 547,894 1,351 7,409 481,235 1,540
Румыния 3,381 199,093 1,698 3,519 174,922 2,012
Сербия 3,696 43,866 8,426 4,025 36,555 11,011
Турция 1,128 798,332 0,141 1,135 722,219 0,157
11  Составлено по: Migration and Remittances Factbook 2016. Country Tables: Afghanistan – 
Luxembourg [Электронный ресурс]. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resourc
es/334934-1199807908806/4549025-1450455807487/Factbook2016_Countries_A-L.pdf ; Migration and Remittances 
Factbook 2016. Country Tables: Macao SAR, China – Zimbabwe | Glossary [Электронный ресурс]. URL: http://
siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025-1450455807487/
Factbook2016_Countries_M-Z_Glossary.pdf ; «Knoema» [Электронный ресурс]. URL: http://knoema.ru/.
транспорта, строительства, про-
мышленности и остальных отрас-
лей экономической сферы из-за 
убыли квалифицированных кадров, 
«утечки мозгов» и снижения коли-
чества ЭАН в развивающихся евро-
пейских государствах [26].
Так, «утечка» квалифицированных ка-
дров создала особые проблемы в неболь-
ших городах Польши, где врачи-специ-
алисты в больницах работают в одиночку. 
В случае отъезда за рубеж такого работника 
весь госпиталь остается без рентгенолога и 
вынужден посылать своих пациентов для 
обследований в другие города, нередко и в 
Варшаву. Это может привести к тому, что 
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скоро население Польши может остаться 
без квалифицированной медицинской по-
мощи [27].
• Осложнение демографической си-
туации в государствах – донорах 
иностранной рабочей силы в связи с 
миграцией лиц детородного возрас-
та [28].
В табл. 2 показана динамика рождаемо-
сти в развивающихся европейских странах. 
На протяжении шести лет, с 2010 по 2015 г., 
во всех странах – донорах квалифициро-
ванных кадров, кроме Албании и Македо-
нии, наблюдается снижение рождаемости. 
Согласно шкале рождаемости Урланиса 
[29], общий коэффициент рождаемости в 
диапазоне с 16 до 20 промилей – это низкий 
уровень рождаемости. В настоящее время 
он зафиксирован в Косово и Турции; очень 
низкая рождаемость имеет место в Польше, 
Сербии и Черногории. Более того, такие 
страны, как Босния и Герцеговина, Болга-
рия, Хорватия, Венгрия и Румыния имеют 
чрезвычайно низкий уровень рождаемости, 
то есть общий коэффициент рождаемости – 
до 10 промилей – зафиксирован у всех вы-
шеперечисленных стран.
Рис. 3 наглядно демонстрирует, что с 
2010 по 2015 г. происходило уменьшение 
такого показателя, как общий коэффициент 
рождаемости в развивающихся государ-
ствах Европы.
Исследуем отрицательные и положи-
тельные последствия миграционных по-
токов квалифицированных работников из 
государств – доноров трудовых ресурсов в 
страны – члены Еврозоны. 
Среди благоприятных последствий ми-
грации трудовых ресурсов для принимаю-
щих стран можно выделить:
• Получение развитыми государства-
ми «чистой выгоды». Квалифици-
рованные иностранные работники, 
которые обучались на родине, при-
носят пользу странам – импортерам 
трудовых ресурсов, предоставляю-
Таблица 2




Общий коэффициент рождаемости, 
рождений на 1000 жителей Среднее зна-
чение  
показателя2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 
г.
2014 г. 2015 г.
Босния  
и Герцеговина
9,27 9,24 9,16 9,06 8,95 8,82 9,08
Болгария 9,79 9,70 9,61 9,53 9,48 9,46 9,60
Хорватия 9,99 9,93 9,83 9,72 9,61 9,48 9,76
Венгрия 9,51 9,46 9,41 9,37 9,35 9,34 9,41
Косово 19,00 18,80 18,50 18,30 18,00 17,70 18,38
Черногория 12,49 12,26 12,03 11,81 11,61 11,44 11,94
Польша 10,62 10,58 10,48 10,35 10,19 10,02 10,37
Румыния 9,89 9,72 9,56 9,40 9,27 9,17 9,50
Сербия 10,32 10,27 10,23 10,22 10,21 10,21 10,24
Турция 17,95 17,66 17,38 17,09 16,79 16,49 17,23
13  «Knoema» [Электронный ресурс]. URL: http://knoema.ru/
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Рис. 3. Динамика общего коэффициента рождаемости среди посылающих стран в 2010–2015 гг. 14
14  «Knoema» [Электронный ресурс]. URL: http://knoema.ru/
щие возможность получения отдачи 
от труда без предварительных из-
держек. Иммиграция квалифициро-
ванных специалистов способствует 
развитию научно-технического по-
тенциала в государствах – участни-
цах Еврозоны. Их новейшие отрасли 
во многом обязаны своим прогрес-
сом активному привлечению квали-
фицированного иностранного труда. 
К примеру, иностранное происхож-
дение во Франции имеют 67 % авто-
ров наиболее цитируемых работ по 
химии и физике [30].
• Иностранные работники и их семьи 
формируют дополнительный спрос 
на услуги и товары, способствуя ро-
сту производства в странах – импор-
терах трудовых ресурсов [31].
• Повышение показателей в экономи-
ческой сфере развитых государств: 
рост бюджета страны с помощью 
увеличения поступлений от различ-
ных сборов и налогов, увеличение 
совокупного спроса [32]. В част-
ности, исследование фонда имени 
Бертельсмана показало, что каждый 
квалифицированный мигрант обо-
гащает Германию на 3300 евро еже-
годно [33].
Принимающие государства также име-
ют и негативные последствия миграции 
квалифицированных кадров из развиваю-
щихся государств, первостепенными из ко-
торых являются следующие:
а) обострение соперничества между 
наемными работниками за рабочие места. 
Появление трудностей на рынке труда при-
нимающей страны, так как иностранные 
специалисты начинают выполнять ту рабо-
ту, которую могли бы осуществлять мест-
ные работники развитых стран. Как след-
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ствие, рост безработицы среди местного 
населения [34];
б) рост ксенофобии, выраженный в рез-
ко отрицательном отношении коренных 
жителей к переселенцам из развивающихся 
государств, вне зависимости от их личност-
ных характеристик. Недоверие и неблаго-
приятное отношение местных жителей 
способствует ухудшению отношений меж-
ду людьми различных национальностей и 
ведет к затруднению интегрирования ино-
странных специалистов в принимающее со-
общество [35].
6. Эконометрическая оценка соци-
ально-экономических факторов мигра-
ционных потоков из развивающихся ев-
ропейских стран в государства Еврозоны
Результаты эконометрического модели-
рования представлены в табл. 3. Из трех 
моделей с помощью статистических тестов 
Вальда, Бройша – Пагана, Хаусмана была 
Таблица 3
Эконометрические итоги
Зависимая переменная: коэффициент  
миграционного прироста









































выбрана регрессионная модель с детерми-
нированными индивидуальными эффек-
тами («fixed effect model»). Она является 
самой эффективной и состоятельной. При 
этом 83 % разброса наблюдений в «random 
effect model» приходится на индивидуаль-
ные эффекты, этот параметр на 4 % ниже, 
чем в модели FE.
Итак, в результате эконометрической 
оценки нами установлено, что между уров-
нем безработицы в странах-реципиентах и 
внешней миграцией в странах Еврозоны из 
развивающихся государств Европы имеется 
отрицательная связь.
Уровень безработицы характеризует те-
кущее состояние экономики страны. Под-
держание безработицы на естественном 
уровне свидетельствует об эффективности 
экономического развития стран, снижение 
уровня безработицы – о вступлении страны 
в фазу подъема. Мигранты выбирают для 
миграции быстроразвивающиеся страны 
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с высоким уровнем жизни. В тоже время 
высокий уровень безработицы отталкивает 
людей от желания переселиться в другие 
государства. Потенциальный мигрант будет 
принимать решение о миграции в том слу-
чае, если у него будет возможность профес-
сионально реализоваться.
Кроме того, существует обратная связь 
между индексом преступности в развитых 
государствах Еврозоны и внешней мигра-
цией в этих странах из стран – экспортеров 
трудовых ресурсов.
Обычно увеличение индекса преступно-
сти в странах говорит о снижении качества 
жизни, увеличении безработицы и нали-
чии проблем в экономике государств. Ино-
странные специалисты переезжают из раз-
вивающихся стран в развитые государства 
Еврозоны с целью поменять свою жизнь на 
более достойную. В рассматриваемых стра-
нах миграция осуществляется в основном 
с целью постоянного места жительства, а 
не в поисках сезонной работы. Следова-
тельно, иностранным специалистам важны 
благоприятная обстановка в принимающих 
странах и меры, которые предпринимает 
государство для защиты прав и интересов 
мигрантов.
Следует заметить, что валовой внутрен-
ний продукт на душу населения, средняя 
заработная плата, индекс экономической 
свободы продемонстрировали положитель-
ное влияние на внешнюю миграцию в стра-
нах Еврозоны из развивающихся европей-
ских государств.
Из-за ускоряющегося экономического 
роста и повышения уровня ВВП на душу 
населения страны – члены Еврозоны стали 
привлекательными для иностранных ми-
грантов из развивающихся государств Ев-
ропы. Рост ВВП положительно влияет на 
процесс создания новых рабочих мест в от-
раслях экономики государств. Увеличение 
объемов производства продукции, развитие 
определенных отраслей и создание новых 
рынков в развитых странах требует много 
новых работников с наличием наработан-
ного опыта и соответствующих знаний.
Разница в средней заработной плате 
между развитыми и развивающимися госу-
дарствами заставляет людей уезжать в стра-
ны Еврозоны. Так как до сих пор большая 
часть мигрантов являются трудовыми, то 
они перемещаются в поисках лучшей рабо-
ты и более выгодных условий труда.
Экономическая свобода является одним 
из определяющих факторов миграции, по-
тому что людей из развивающихся госу-
дарств Европы привлекает возможность 
организации собственного дела и защита 
частной собственности, качественная су-
дебная система, а также устойчивая валю-
та. Мигрантам важно, чтобы принимающие 
страны прочно утвердились в роли лидеров 
мировой экономической свободы, что сви-
детельствовало бы об их приверженности 
экономическому либерализму, минималь-
ном вмешательстве государства в экономи-
ку, свободе предпринимательства и свободе 
трудовой миграции.
Заключение
Таким образом, на основе проведенного 
анализа научных работ зарубежных и рос-
сийских исследователей были выделены 
такие основные факторы перемещения на-
селения, как уровень безработицы, индекс 
преступности, величина валового внутрен-
него продукта на душу населения, размер 
средней заработной платы, индекс эконо-
мической свободы.
С помощью эконометрической модели 
было доказано, что все выбранные детер-
минанты являются значимыми. Было вы-
явлено, что между уровнем безработицы в 
странах-реципиентах и внешней миграцией 
в государствах Еврозоны из развивающихся 
европейских стран имеется отрицательная 
связь. Существует обратная связь между 
индексом преступности в развитых госу-
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дарствах Еврозоны и внешней миграцией 
в этих странах из стран – импортеров тру-
довых ресурсов. ВВП на душу населения, 
средняя заработная плата, также индекс 
экономической свободы продемонстриро-
вали положительное влияние на внешнюю 
миграцию в странах Еврозоны из развива-
ющихся европейских государств.
Согласно данным по перемещению лю-
дей в 2013 и 2014 г., выявлено, что основны-
ми центрами миграции из развивающихся 
стран Европы являются Германия, Франция 
и Италия. Увеличение числа миграционных 
потоков является свидетельством роста 
привлекательности стран Еврозоны.
Миграция в развитые государства Ев-
розоны, особенно специалистов высшей 
квалификации, одновременно серьезно ис-
тощает посылающие европейские страны и 
подзаряжает страны – импортеры трудовых 
ресурсов.
Благодаря экспорту работников разви-
вающиеся государства надеются на умень-
шение уровня безработицы, рост квали-
фикации своих специалистов вследствие 
пребывания в более развитом государстве, 
приток денежных трансфертов. Мигра-
ционный прирост продолжает сглаживать 
негативные демографические тенденции в 
развитых странах. 
Для государств Еврозоны свойственен 
высокий уровень иммиграции. В этих ус-
ловиях наибольшую тревогу вызывает тот 
факт, что существует опасность «замеще-
ния» коренного населения в связи с низкой 
рождаемостью в странах-реципиентах. Все 
это позволяет говорить о наличии третьего 
демографического перехода применитель-
но к развитым государствам Европейского 
союза.
Странам – реципиентам иностранной 
рабочей силы для ограничения такого нега-
тивного явления, как замещение коренного 
населения мигрантами, нужно проводить 
грамотную дифференцированную мигра-
ционную политику. Создавать условия для 
миграции, главным образом, квалифици-
рованных специалистов, контролировать 
процесс трудоустройства приглашенных на 
предприятия иностранных работников. Для 
проведения селективной государственной 
миграционной политики можно порекомен-
довать создание сайтов отдельно для каж-
дого государства – потенциального донора, 
с помощью которых заинтересованные ра-
ботники могли бы найти достойную работу, 
а работодатели – квалифицированного со-
трудника. 
Так как главная проблема развитых го-
сударств связана с демографическим кри-
зисом, необходимо построение правильной 
семейной политики, направленной на соз-
дание более благоприятных условий для 
создания семей, деторождения и пропаган-
ды семейных ценностей. 
Полученные результаты можно исполь-
зовать для разработки стратегий развития 
миграционной политики стран – реципиен-
тов иностранной рабочей силы, улучшения 
их социально-экономических показателей, 
разработки инструментов для привлечения 
квалифицированных специалистов.
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MIGRATION OF HUMAN CAPITAL FROM DEVELOPING COUNTRIES
OF EUROPE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION: 
CAUSES AND CONSEQUENCES
Abstract. This article is devoted to studying causes and consequences of international 
migration from developing European countries to the Eurozone countries. The aim of the study 
is to evaluate migration attractiveness of the Eurozone states through the study of the impact of 
socio-economic factors on the number of arrivals of foreign workers from developing European 
countries. The main migration European centers are analyzed in the article. Priority areas for 
migrants from the developing European countries are presented with the graphical method. The 
authors point out that the contradictory nature of migration, which, on the one hand, opens up 
opportunities for qualified foreign workers, brings economic benefits to exporting and importing 
countries of labor, on the other hand, leads to negative consequences for countries involved 
in migration processes. The hypothesis about the importance of socio-economic factors of 
external migration in the Eurozone member states from developing European countries were 
confirmed as a result of the econometric research. It is revealed that when making decisions about 
migration, indicators such as average wage, crime rate, unemployment rate, GDP per capita, 
index of economic freedom, are taken into account. The significance of the results is enhanced 
by the fact that migration processes are indicative because the EU countries that were the first 
ones to experience the effects of the demographic transition, and as well as Russia, are trying 
to fill in missing manpower with growing migration. The obtained results can be of interest to 
professionals who are involved in the study of migration, development of migration policy and 
the challenges of demographic and cultural security. The findings can be adopted by relevant 
agencies to develop solutions which are aimed at attracting skilled migrants to the workforce-
deficient sectors of the economy.
Key words: migration from developing European countries to Eurozone; factors of migration 
flows; consequences of migration.
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